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Кардинальным отличием предлагаемой модели является системное 
видение процессов международной экономической интеграции с выделе-; 
нием трех организационных уровней: общ егосударственного, региональ­
ного и местного. Такой подход позволяет комплексно оценить условия ин­
теграционных процессов, а  такж е пересмотреть организационные подходы 
к процессам международной экономической интеграции, учитывая воз­
можность формирования и оценки интеграционной политики непосредст­
венно на уровне ее реализации -  на уровне конкретных городских ком­
плексов.
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Э. М А РКУ СЕН)
Н,А. Гринёва 
г. Белгород
По мнению американского экономико-географа Э. М алески, для то­
го, чтобы бы ть конкурентоспособным, регион долж ен быть привлекатель­
ным как для инвестиций, так и для мигрантов.
А мериканский исследователь Э. М аркусен подняла вопрос о причи­
нах притягательности определенных регионов для капитала и рабочей си­
лы. Почему одни территории притягиваю т труд и капитал, а  другие оттал­
кивают? О бъяснение этому Э. М аркусен дала в обобщ енной теории про­
мыш ленных районов.
В формулировке М аркусен, промыш ленный район -  это « .. .  крупная, 
ограниченная в пространстве территория, специализирую щ аяся на ресур­
сах, производстве товаров, сказании услуг и торговле всем выш еперечис­
ленным» [5, с. 17].
В теории М аркусен встречаю тся две категории: «притягиваю щ ие 
места» (sticky places) и «неустойчивое пространство» (slippery space).
Э. М аркусен выделяет четыре типа промыш ленных районов (рис.), а 
именно:
1. М арш алловы промыш ленные районы и итальянские промыш лен­
ные округа (M arshallian industrial districts);
2. Районы типа «ступица и спицы» (hub-and-spoke district);
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3. П ромыш ленная платформа (satellite platform  district);
4. П ромыш ленные районы, ориентированные на государство (state- 
anchored industrial districts).
Маршалловы промышленные районы и итальянские промышленные
округа
В оригинальной формулировке А. М арш алла промыш ленный район 
представляет собой ограниченную  территорию , на которой проживает на­
селение, занятое на средних или малых предприятиях, либо в специфиче­
ской отрасли промыш ленности, либо имею щ их отнош ение к ней [4]. Д ан­
ные предприятия осущ ествляю т инвестиции и принимаю т производствен­
ные решения на местном уровне. В рамках района формируются тесные, 
устойчивые связи между покупателями и продавцами, заключаются долго­
срочные контракты. В заимодействие с компаниями за пределами района 
сведено к минимуму.
О Большая фирма с мест­ной штаб-квартирой
Малые и средние местные фирмы
О
Дочерние компании, филиалы и
)___1 заводы ТНК, штаб-кваргиры ко-
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Рисунок (сектор А) отражает процессы покупки и продажи малыми 
фирмами продукции друг у друга. Стрелки указы ваю т на необходимые по­
купки сырья, осущ ествляемы е за пределами региона, и продажи товаров на 
внешние по отнош ению  к району рынки. И менно природа и качество ры н­
ка труда, который является очень гибким, являю тся одним из основных 
сильных сторон промыш ленного района. Работники могут переходить из 
одного предприятия на другое, владельцы фирм, такж е как и работники, 
живут в одном общ естве, что дает им возможность воспользоваться «сек­
ретами производства, которые буквально витаю т в воздухе» [3, с. 106 J. Ра­
ботники в большей, мере чувствую т свою принадлеж ность к району в це­
лом, чем к конкретной фирме.
Районы типа «ступица-спицы»
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Д ругой тип промыш ленных районов представлен регионами, в кото-: 
рых некоторое число ключевых фирм исполняю т роль якорей или ступи­
цы, в то время как поставщ ики располагаю тся вокруг них как спицы  коле­
са. Примерами являются штаб-квартиры крупных заводов, таких как завод 
корпорации Боинг в г. Сиэтл (СШ А), автомобильны й завод компании 
«Тойота М отор» в г. Тойота (Япония). Н а рисунке (сектор В) представлена 
одна крупная фирма, такая как Боинг или Тойота, приобретаю щ ая продук­
цию у местных и внешних поставщ иков, и продаю щ ая свою продукцию  
внешним потребителям, которые могут быть крупными (например, авиа­
линии, военный комплекс -  в случае с Боинг), или больш ому числу мелких 
потребителей (в случае с компанией Тойота).
Связи между крупной компанией и окружаю щ ими ее мелкими фир­
мами могут быть как очень тесными, когда малые фирмы  целиком зависят 
от крупной компании, т.к. она обеспечивает им присутствие на рынке и ре­
сурсы, или слабыми, когда малые предприятия использую т полож итель­
ный эфф ект от присутствия крупной компании в районе, при этом ничего у 
нее не покупая и ничего ей не продавая.
Ключевые фирмы расположены за пределами региона. Для промыш ­
ленных районов типа «ступица-спицы» характерны  связи с внеш ними по­
ставщиками, конкурентами и потребителями. Стратегические инвестици­
онные решения принимаются на местном уровне, но их результаты  ощ у­
тимы за пределами региона.
Рынок рабочей силы в районе типа «ступица-спицы» отличается 
меньшей гибкостью, чем в итальянских промыш ленных округах. Работни­
ки прежде всего чувствую т свою принадлеж ность к крупным компаниям, 
затем к району, и лиш ь впоследствии -  к малым фирмам. При открытии 
вакансии в крупных фирмам работники вероятнее всего покинут малые 
предприятия в целях трудоустройства на крупных.
В районах этого типа немногочисленные торговы е ассоциации не 
имеют реальной силы, т.к. топ-менедж еры  крупнейш их компаний не при­
нимаю т участия в их деятельности. О днако крупные компании активно 
участвую т в реш ении вопросов, оказываю щ их влияние на рабочую  силу и 
возможность заниматься бизнесом, а именно на развитие образовательных 
учреж дений и улучш ение инфраструктуры, что положительно сказывается 
на конкурентоспособности региона в целом.
В долгосрочной перспективе промыш ленные районы типа «ступица- 
спицы» целиком зависят от развития основной отрасли региона. Перенос 
заводов в другие районы или неудачная стратегия развития ключевых 
компаний губительны для районов данного типа. П ритягательность и кон­
курентоспособность данных районов зависит такж е от того, насколько 
возможно перемещ ение ресурсов из зрелых отраслей в новые перспектив­
ные отрасли.
Третий вариант быстрорастущ их промыш ленных районов 
Э. М аркусен назвала промышленной платформой. Они представляю т со­
бой группу филиалов расположенной за пределами данного района штаб- 
квартиры ТНК. Зачастую  они создаются национальными или региональ­
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ными правительственными структурами в целях стимулирования регио­
нального развития в отдаленных районах и одновременного сокращ ения 
издержек компаний. Ф ирмы, расположенные в данном районе, могут вы­
полнять как простейш ие операции по сборке, так  и проводить достаточно 
слож ны е исследования. Но при этом они долж ны  бы ть пространственно 
удаленными от прочих подразделений данной компании, а такж е от конку­
рентов, внеш них поставщ иков и покупателей.
П ромыш ленные платформы встречаю тся практически во всех стра­
нах, независимо от их уровня развития. Ярким примером промыш ленной 
платформы является научный парк «И сследовательский треугольник» в 
Северной Каролине (СШ А).
В промыш ленных платформах ведущ ую  роль играю т крупные, рас­
положенные за пределами данного района компании, которые и принима­
ют ключевые инвестиционные решения.
Д анны й тип промыш ленных районов наш ел отражение в секторе С 
рисунка. Его отличительной чертой является отсутствие каких-либо связей 
внутри региона и преобладание связей с головной компанией и филиалами, 
расположенными в других регионах. Ф ирмы , расположенны е в данных 
районах, прежде всего чувствую т свою принадлеж ность к головной ком­
пании. Т.е. для районов этого типа будет характерен высокий уровень ми­
грации рабочей силы в регион и за его пределы.
И сследования показывают, что, как правило, развитие региона и, 
следовательно, его конкурентоспособность зависят именно от количества 
расположенных в нем фирм и его способности удерж ать их [3, с. 113].
Ряд черт, присущих промышленным платформам, препятствуют сба­
лансированному региональному развитию. Прежде всего, основные источни­
ки финансирования и технологий являются внешними по отношению к дан­
ному региону, т.к. поступают из штаб-квартар головных компаний. Так как 
компании, расположенные в регионе, занимаются различной деятельностью, 
в промышленном районе этого типа отсутствуют отраслевые торговые ассо­
циации, которые могли бы предоставлять участникам услуги по решению 
управленческих, маркетинговых проблем, по подготовке и переподготовке 
персонала. Этот недостаток компенсируется лиш ь частично услугами ТПК. 
Всё это представляет угрозу конкурентоспособности региона.
П еренос заводов в другие платформы губителен для районов данного
типа.
В промыш ленных платформах не возникает культурная связь и иден­
тификация работников с районом. Из всех типов промыш ленных районов 
этот тип наименее притягателен. Тем не менее, они сохраняю т высокую 
притягательность в случае значительных инвестиций, поступаю щ их от го­
ловных компаний.
Что касается распределения доходов, то  появление подобных плат­
форм в изначально депрессивных регионах действительно приводит к уве­
личению доходов населения в целом и, соответственно, повышению  кон­
курентоспособности региона. В нутри региона, последствия появления 
платформы в отнош ении доходов населения зависят от отрасли, в которой
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занят тот или иной человек. Высококвалифицированны е работники, рабо­
чие технических специальностей и клерки окажутся в выигрыше.
В районах, ориентированных на государст во, основную роль играют 
государственные организации. Они обеспечиваю т район инфраструктурой, 
финансами, технологиями, во многих случаях контролируют миграцию ра­
бочей силы, являются заказчиками и покупателями производимой продук­
ции. Это в основном районы, относящиеся к военно-промыш ленному ком­
плексу (Санта-Фе, Колорадо-Спрингс в СШ А) или к образовательной сфере 
(например, зона вокруг технопарка Цукуба в Республике Корее) [6, с. 66].
Встречаю тся такж е промыш ленные районы смешанного типа. Н а­
пример, в Кремневой (Силиконовой) Долине представлены все четыре ти ­
па промыш ленных районов, выделенных Э. М аркусен.
Следует обратить внимание на то, что промыш ленные районы, обла­
даю щ ие притягательностью  в каком-то периоде, могут утратить свою при­
влекательность в долгосрочной перспективе. К ак об этом говорит
Э. М аркусен, «клей может высохнуть и район теряет свою способность 
притягивать капитал и рабочую  силу» [3, с. 104].
Предложенная Э. М аркусен типология промыш ленных районов по­
зволяет выделить полю са роста и повыш ения конкурентоспособности ре­
гиона.
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ДЕФ И НИ ЦИ Я БЮ ДЖ ЕТА  П РИГРА Н И ЧН О ГО  РЕГИОНА
Е.В. Никулина 
г. Белгород
Сущ ностное содержание бю дж ета приграничного региона в новых 
экономических условиях связано с возросшей ролью регионального управ­
ления, включая региональную  финансовую  и бю дж етную  политику, для 
повышения конкурентоспособности приграничной территории не только 
на межрегиональном внутреннем (национальном), но и на внеш нем рын-
